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Pa negre, 
d'Agustí Villaronga
Fer possible del no res una història a la pantalla, 
produir una pel·lícula, crear-la, és una de les mi-
llors experiències que he tingut a la meva vida, 
a part de tenir un fill. En l’imaginari col·lectiu, el 
productor sol ser un home amb un bon cigar fume-
jant a la boca, envoltat d’actrius que estan molt 
bones i que a més de la pel·lícula, ho paga tot.
En el meu cas no sóc un home, he pogut deixar de 
fumar més o menys com tothom, estic envoltada 
d’actors i actrius que són molt bons, i busco el fi-
nançament de la pel·lícula a les televisions amb 
precompres, amb drets d’antena, i al mercats in-
ternacionals. També m’acullo als ajuts nacionals i 
europeus que es donen a la cinematografia perquè 
a Europa no desaparegui la diversitat cultural per 
culpa del monopoli del cinema nord-americà.
Reunir tot això fa possible una pel·lícula. Però el 
que a mi de veritat m'interessa del meu ofici de pro-
ductora és buscar la idea, el llibre, el director i confegir 
un equip artístic i tècnic capaç d’anar a la una en cos i 
ànima per a fer possible el miracle d’un llargmetratge.
El Govern actual de Catalunya ha entès que una 
bona pel·lícula és la millor carta de presentació 
d’un país al món. I ha fet aprovar una llei que per-
metrà al cinema català, l’última pota de la cultura 
catalana per normalitzar, esdevenir un cinema bo i 
plenament europeu. No podem fer res més que ale-
grar-nos-en! És gràcies a aquesta bona política del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
que s’ha pogut fer Pa Negre.
Quan vaig demanar els drets de Pa Negre a l'Emili 
Teixidor, li vaig dir que em fes confiança, que el di-
rector que li proposaria li convertiria el llibre en una 
bona pel·lícula. Jo tenia al cap el meu estimat Agustí 
Villaronga, amb qui havíem compartit amb gran èxit 
l'experiència d'una altra adaptació literària, El Mar 
de Blai Bonet i, sense èxit, la de Simenon El passat-
ger clandestí. Sabia que no podíem repetir l'error. 
El productor no pot equivocar-se en fer la proposta 
al director-autor: ha d'arribar un moment que per 
garantir l’èxit de l’empresa hauria de ser com si ell 
hagués escrit l'obra original. I aquesta simbiosi es 
produeix quan pot dir: «aquesta frase no sé si és 
meva o de l'autor del llibre», o «aquest personatge 
qui de tots dos l'ha creat?».
Villaronga ha pogut compartir el món de Teixidor 
perquè és un especialista en captar les emocions 
humanes, les més extremes, la humiliació per exem-
ple i encara més si es produeixen en la infància, que 
és on es configura la vida adulta de les persones. A 
l'Andreu, el protagonista de Pa Negre, l'Agustí l'ha 
entès com si l'hagués parit. La dolenteria dels bons 
i la bondat dels dolents... En això és el mestre dels 
mestres!
L'alt valor de producció de la pel·lícula l'hem as-
solit gràcies als nostres coproductors de  TVC, i a la 
participació de TVE, la Generalitat de Catalunya, el 
Ministeri de Cultura, el distribuïdor internacional de 
BETA i el distribuïdor EMON. La seva aposta ha fet 
de Pa Negre una pel·lícula plenament europea pel 
que fa al potencial comercial.
No volíem que fos una pel·lícula de postguer-
ra convencional. Totes les localitzacions, que són 
moltes, són reals, mínimament retocades, que vol 
dir molt retocades a favor de l’autenticitat i del re-
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alisme. El vestuari, fet a mida, envellit, 
jugant amb les tonalitats de la roba, els 
colors freds i els calents segons l’emo-
cionalitat de les seqüències. Els efec-
tes especials, molt complexos, fets per 
donar l’espectacularitat que una gran 
producció mereix. El càsting, els nos-
tres nens protagonistes, un dels grans 
encerts de la pel·lícula, han sortit de la 
Catalunya profunda i han estat escollits 
entre 100, per a ser creïbles al màxim. I 
hores d’assaig amb l’Agustí. La clau de 
l’èxit del bon cinema sol ser el temps, 
dies, hores, i això val molt més diners 
que la tècnica o les superstars. Com 
deia Hitchcock, més val una unça de 
preparació que deu tones d’improvisa-
ció. El nostre Pa Negre s'ha cuit lenta-
ment i amb molt d'amor.
Tot això tan i tan complicat només ha 
estat possible perquè al darrere hi ha-
via una bona història i un gran director 
acompanyat d'un equip dels millors. Di-
ria que hem aconseguit fer de Pa Negre 
una bona pel·lícula, però ara us toca 
decidir a vosaltres els espectadors. A 
vosaltres que us necessitem com el pa, 
per continuar entestats en fer un bon 
cinema català que trenqui els esque-
mes minoristes del nostre cine i que 
abraci un públic cada cop més i més 
gran. o
Villaronga ha pogut compartir el món de Teixidor 
perquè és un especialista en captar 
les emocions humanes, les més extremes
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